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Al iniciar esta investigación un profesor nos comentó, que para una empresa importadora o 
exportadora encuentre el éxito debe identificar sus principales 4Ps con ayuda del marketing, esto 
nos permitirá encontrar quienes son nuestros consumidores, competidores y saber cómo 
posicionarnos en el mercado con una diferenciación que lo caracterice al producto.  
Es por eso que Optionbrands S.A. busca con ayuda del marketing poder posicionarse en el rubro 
de gel capilar, ya que es una empresa nueva con 1 año de creación. 
 Los resultados de la investigación se presentaron en seis capítulos. 
 El capítulo I veremos una breve introducción, luego plantearemos el problema de la 
investigación, así mismos se realizara la hipótesis y para finalizar definiremos nuestros objetivos. 
En el capítulo II encontraremos el marco metodológico, que contiene las variables, la 
operacionalización de las variables , la metodología , el tipo de estudio, el diseño, la población , la 
muestra ,las técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y por 
último los aspectos éticos.  
En el capítulo III se interpretara los resultados de la investigación, según la relación que tuvo las 
variables estudiadas. 
En el capítulo IV se realizara la discusión, mediante una comparación de los resultados de la 
investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si se coincide o se discrepa. 
En el capítulo V veremos las conclusiones de lo que hemos llegado con nuestra investigación. 
En el capítulo VI planteamos las recomendaciones que se ha obtenido de los resultados, las 
discusiones y las conclusiones. 
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El objetivo de esta tesis fue que la empresa Optionbrands busca con ayuda del marketing ver las 
rutas de trabajo a desarrollar para el correcto y exitoso ingreso del gel capilar, a partir de la 
identificación de las necesidades y perfil del consumidor. 
El resultado de la investigación reflejo que el marketing nos ayudara en una relación indirecta 
para la importación, es decir, buscaremos encontrarnos posicionado en el mercado al cual se va a 
dirigir, teniendo en cuenta que será un producto distinto a los que encontramos en el mercado. 






The aim of this thesis was that the company Optionbrands seeking through the marketing view 
routes work to be done for the proper and successful entry of hair gel, from the identification of 
needs and consumer profile. 
The result of the reflection research that marketing will help us in an indirect relation to the 
importation, ie, seek to find positioned in the market they are going to run, considering it is a 
different product to those found in the market . 
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